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和文抄録：日本の大学には、学生や教員が学習したり研究したりするための図書館が併
設されている。大学には図書館が必要であり、それは学生や教授陣にとってはとても重
要な存在である。図書館は、大学のどこに位圃されているであろうか。日本では、大学
の図書館は“付属”という名称を有している。“付属'，とはどんな意味であろうか。日本
国語大辞典によれば､"主たるものに属する'，という意味である。この場合､"主たるもの”
は大学である。しかしながら、図書館は“この主たるものに属する”のであろうか。
諸外国のほとんどの図書館は、大学施設の中心に位瞳している。もし大学に図書館がな
ければ、大学として学生や教員が学習や研究するための学術的機能を持つことが出来な
いであろう。
図書館は、ニューヨーク州立大学バッファロ－校のロックウッド記念図書館やアラバマ
大学のロジャーズ図書館のように固有の名称を有している。しかしながら、“付属，,とい
う名称を有していない。この論文は、図書館がどこに位歴しているか、“付属'，という名
称を有しているか、いないか大学図書館を調査してみた。
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[はじめに］
日本全国には大学・短大含めて2013年４月23日現在1231校存在している。内大学は809校、短
大は422校である*1．それぞれの大学・短大には図書館がある。といえば聞こえが良いが、中に
は図書館という機能を有していないところもある。
日本の大学生数は、平成23年12月21日現在約253万人、短大約139千人である｡･２
一方、アメリカ合衆国には2005年現在、大学が2474校、短大が1666校･3ある。それぞれに図書
館を有している。（AmericanLibraryDirectory2012-2013)･４学生数は、2005年秋の登録学生数で
あるが、大学は1099万人、短大は649万人である。もつとも、アメリカの大学・短大は、学期ご
とに転学・編入の学生がかなりいるので、新学期(秋学期)に登録した学生数が記録として発表さ
れる。又、余談であるが、大学の中には留年制度がなく、一定の成績を保持できない学生は、除
籍されるので、正確な数字をつかむことは難しい。
◎４年以上の課程を有する大学、２年以上の課程を有する短大をいう。又、ここではジュニア・カレッジと
コミュニティ・カレッジを同一の短大として表記したことを断っておく。ジュニア・カレッジは教養課程
の短大で、コミュニティ・カレッジは職業課程が中心の短大が多い。
日本の大学・短大には、図書館が併設(？）されている。大体、大学・短大それぞれ１図書館が
併設されていることが一般的と思われる。中にはキャンパスが、２か所以上有している大学もあ
り、それらは個々に図書館を有している。
アメリカ合衆国の大学・短大では、図書館がそれぞれの学部ごとにあることが一般的である。
大学図書館に関する一考察３１
総合研究大学といわれるユニバーシティ、実践的教養大学といわれるカレッジでも複数の図書館
を有している。大学での図書館の位置づけが日本とアメリカ合衆国とでは、かなり違いがあると
いえる。勿論、この違いは、日本とアメリカ合衆国だけに限ったことではない。日本と韓国、日
本と香港、日本とカンボジア、日本とタイ国、日本とシンガポール等でも違いがある。それぞれ
の国の違いを細かく記述することは、この文章では割愛するが、日本とアメリカ合衆国の図書館
の違いを論じることで、日本の大学の図書館についての一考察としたい。
大学にとっての図書館とは
大学の図書館は、研究者・学生にとっては、かけがえのない存在で、研究資料や研究図書関係
を所蔵してくれている建物であることは言うまでもない。図書館がなければ、研究者や学生は、
自分の研究を継続することが難しい。したがって、大学の図書館は、それ自体中心的存在ではな
いだろうか？しかし、日本の大学の図書館は、中心的存在となっているだろうか？日本で、大学
の図書館が初めて存在したのは、明治10年(1877)に創立された東京大学である。その後、様々な
帝国大学が設立され、大学図書館が設立された。当時の大学図書館は、基本的には単なる書籍の
｢貯蔵所」としか認めていなかったという｡（１）
図書館の思想は､福沢諭吉の「西洋事情」(2)によって日本に導入されて普及したといわれる｡又、
久米邦武の「欧米回覧実記｣(3)にも図書館のことが述べられているが、図書館の説明の領域に終
わっている。日本の図書館に対する発想は上記に示したがごとく図書館の基本理念を述べていな
かった。その図書館に対する未熟な基本理念が現在の図書館の多くに受け継がれているのではな
いだろうか。
日本は明治維新以後、西洋の学問を模することに没頭し、その学問を第一に置いて、それを支
えてくれていた図書館を第二においたのであろう。加えて、諸外国から招き入れた学者たちの抗
議する場所・建物を整備したのである。講義室が重要な場所となったのである。
我々日本人には、講義室が重要な場所で、そこで聞く講義が第一の重要性を持つと考えるよう
になっている。図書館は講義の補足を行う場所と考えている。したがって、図書館は、大学の付
属機関であるという考えが自然発生的に生まれているのである。
大学による図書館の位置づけ
では日本の大学の図書館は、どのような位置づけになっているだろうか。日本の大学の図書館
は、スクー ルナビの統計(2013年４月23日更新のURL)によると2013年４月23日現在、1622館とい
う。（この数字には高等専門学校の図書館を含まず）内、国立大学図書館数292館、公立大学図
書館数124館、私立大学図書館数988館、短期大学図書館数218館であるという。ただし、これら
の数字には、２館以上図書館を有している大学もあるので、館数については、正確さにかけるか
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もしれない。
大学が設置している図書館で、その名称に「付属(附属)図書館」と表示している大学・短大数
を調べてみた。大学の図書館の「名称」で図書館の大学内での位置づけが理解できるのではない
だろうか。調査は、各大学のホームページを利用したものもあることを付け加えておきたい。
まず、大学の図書館について見てみよう。
大学図書館とのみ表記している大学数……･………･……………･…………･…･…………･…362大学
（総合図書館、メディアセンターとの表記等も含む）
大学図書館と表記………………………………･………･………………………･……･…･…･…６５大学
（但し、付属(附属)施設扱い）
大学付属(附属)図書館と表記…･…･………………･………･………………･………･…………253大学
大学図書館の表記無し……………………………･……･……………………………………･…２大学
HP無し………………･………･………………･…･…………･……･……･………･……･…………５４大学
HP工事中………………･……･……………………･……………………･……………･……･……４大学
固有名称付き図書館………･………･……･………………………………………………………１３大学
図書室と名称………･………･………･…･…･……………･……………………………．．…･……３大学
次に短期大学の図書館について見てみよう。
短期大学図書館と表記…………………………………………･…………･…………･……208短期大学
短期大学図書館と表記………･……･…･……………･……．｡………………………………２８短期大学
（但し、付属又は附属施設扱い）
短期大学付属(附属)図書館と表記･……………………………･………………………･…６０短期大学
HP無し･………………………………･………･………………………………………………６６短期大学
HP工事中……･…･……………･…………………．．…･………………･…………………．．…２短期大学
固有名称付き図書館･…………･……………･…･………………･………･…………………８短期大学
図書室と表記……………･……………………………………･…………………･…………６短期大学
以上が日本の大学・短期大学に設極されている図書館についての位置づけの統計です。この数
字からお判りでしょうが、日本の大学の多くは図書館を付属(附属)扱いにしている場合が多いと
思われる。この統計には高等専門学校が含まれていませんので、ここでそれらについての統計を
明示しておかなければなりません｡日本の高等専門学校(以後高専と表す)はある種特別な存在で、
中学から入学が可能で卒業時は、短期大学と同じく20歳前後です。2013年４月現在、全国に58校
開校している。５８校全校のうち、2013年４月30日に高専の図書館にアクセス不可能は２校ありま
??
した。残り56校のうちのほとんどが高専名に図書館をつけた表示でした。勿論、情報センターや
学術情報センター､メディアセンター等の名称で表示している高専もありました。しかしながら、
ほとんどが、付属(附属)施設等の項目から図書館の説明欄にアクセスできるものでした。独自の
図書館ホームページを有している高専もありましたが、それらは施設・設備等の欄からのアクセ
スでしたので、付属(附属)施設等として処理しました。又、大学に併設された高専の場合は、大
学の図書館と共有しているとの表示してあったので､ここでは統計に加えませんでした。加えて、
高等専門学校の図書館は中学・高校の図祷室・図書館と類似していることが多々見受けられまし
たので、この紙面では論じませんでしたことをここに明示しておきます。いづれ、日本の中学・
高校の図書館の位置づけについては、米国の中学・高校の図書館と比較して論じてみたいと思い
ます。
では、外国の大学の図書館ではどのような位置づけに扱われているでしょうか。アメリカの大
学を例にとってみてみたいと思う。まず有名大学であるコロンビア大学の図書館を見てみよう。
下の図はコロンビア大学のニューヨーク・シティ・キャンパス図である。Ａ～Ｇが図書館群の記
号を指す。
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Ａはユダヤ教セミナリー、パーク図書館(JewishTheologicalSeminary,BurkeLibrary)である６
Bはティー チャー ズ・カレッジ図書館(碇achersCollegeLibrary)である。
Cはバー ナー ド・カレッジ図書館(BamamCollegeLibraIy)である。
Ｄはビジネス＆経済学図書館(Business＆EconomicsLibrary)、土木工学図書館(Engneering
LibmIy)、地質学図書館(GeologyLibraIy)群である。
Eはアヴエリ図書館(AyeryLibraIy)、コロンビア大学公文書館(ColumbiaUniversityAmhives)、東
アジア棟(EastAsian)、数学＆科学棟(Mathematics＆Science)、音楽＆芸術棟(Music＆Arts)、スター
棟(StarT)の図書館群である。
Fは地域研究図書館、電子データサービス棟、法律棟、リーマン棟(社会科学)、リーマン続き部
屋棟(希少本)、地図収集/GIS棟(GeographiclnfbrmationSystem=地理情報システム)、合衆国政府
公文書館の複合図書館である。
Ｇはバトラー館、電子テキストサービス棟、歴史＆人文科学棟、大学記録文書館、ジャーナリズ
ム棟、メディアセンター棟、ミルスタイン棟(学部、口述文献歴史、希少本)の複合図書館である。
それぞれの図書館群には上記以外の図書館という名称を有した建物があるので、それらについて
は、一覧表を添付しておく。
有名大学であり、学生数.大学院生数(2012年学部入学生数約6000名)も多いコロンビア大学は、
複数の図書館を有しているのは当たり前と思われるだろうが、4000人前後の一般的な大学のキャ
ンパスの図書館を見てみよう。今度は西海岸のサンフランシスコ大学(UniversityofSanFrancisco
約5300名の学生数)の図書館を見てみよう。
この大学は図書館(図書館と名称を有しているもの)が､２つある。それぞれにドレイーン･ジー
プ法律図書館(DorTaineZiefLawLibrary)とグリーソン図書館(GleesonLibraIy)という名称を有す
る図書館が設置されている。
では次にカレッジといわれる大学で、図書館数も単一の場合を見てみよう。ここで取り上げる
のは、ごく普通のカレッジで学生数も5000名規模の大学である。カレッジは、ニューヨーク州立
大学フレドニア・カレッジ(TheStateUniversityofNewYbrk/CollegeatF唾donia)である。
ここでちょっとアメリカの大学の分類を示しておきたい。アメリカには、ユニバーシティとカ
レッジがある。ともに４年制である。日本では、一般的に、ユニバーシティは総合大学、カレッ
ジは単科大学と呼称されてきた。しかし、カレッジにも複数学部があり大学院があり、ユニバー
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シティと変わらない規模のものもある。両者の大きな違いは無いように思われるが、筆者の経験
から、ユニバーシティは主に研究を主体とした大学で、カレッジは実践的科目・実用的科目を講
義している。
さて、このニューヨーク州立大学フレドニア・カレッジの図書館は、リード図書館(Reed
Library)いう名称を有する図書館である。場所は大学学長事務室棟の真後ろにあり様々な講義棟
の中心的場所に立っている。
次にアメリカ中西部のコロラド州にあるコロラド大学ボウルダー 校(UniversityofColoradoat
Boulder)について述べてみよう。この大学は、学生数は約30000名(大学院生を含む)大規模大学
である。この大学の図書館は、ノー リン図書館(NorlinLibrary)を中心に他５つの図書館を有し
ている。それぞれの図書館は固有の名称ではなく、おそらく所蔵書の類別に従って名付けられ
ていると思われる。例えば、ビジネス図書館(BusinessLibrary)、地球科学図書館(EarthScience
Library)、土木工学・数学・物理学図書館(Engineering,Math＆PhysicsLibrary)、地図図書館(Map
Library)、音楽図書館(MusicLibrary）というように名称づけられている。中心であるノー リン図
書館は、ノース・キャンパス(メイン・キャンパス)の中心から少し左の中ほどに建てられている。
次に短期大学の図書館を見てみよう。アメリカでは、短期大学はジュニア・カレッジとコミュ
ニティ・カレッジの２種類に分類されるといえる。ジュニア・カレッジは、日本でいう短期大学
であり、コミュニティ・カレッジは専門学校的要素が高いといえる。ただし、どちらも、４年制
のユニバーシティやカレッジに３年次に進学できる。ところで、アメリカにはジュニア・カレッ
ジとコミュニティ・カレッジが数えきれないくらい存在するので、東部地方から２校と中西部地
方から２校、西海岸地方から２校を無作為に選ぶことにする。
まず、ニューヨーク州の北部に位置するウォータータウン(Watertown）という町にあるジェ
ファー ソン・コミュニティ・カレッジ(JeffbrsonCommunityCollege)を見てみる。この短期大学の
図書館は独自の図書館名を冠しており、コミュニティ・カレッジでもまれな図書館コースを有し
ている。アメリカでは図書館員になるには、図書館情報大学院を修了していないとなれないのだ
から、おそらくこのコミュニティ・カレッジの図書館コースを卒業したら、図書館でのクラーク
(Clerk）＊になるのであろう。このコミュニティ・カレッジの図書館名は、メルビル・デェーイ
図書館(theMelvilDewey＊Library)である。
次にノー ス・カロライナ州の東海岸沿いのワシントン(Washington)にあるビュー フォー ト・カ
ウンテイ・コミュニティ・カレッジ(BeaufbrtCountyCommunityCollege)の図書館を見てみる。
この図書館は、大学名を冠した名称で、略してBCCCLibraryとしている。
続いて中西部のカンザス州のカレッジを見てみる。カンザス州の中央にあるグレート・ベンド
(GreatBend)という町にあるバー トン・コミュニティ・カレッジ(BartonCommunityCollege)の図
書館を見てみる。この図書館も大学名を冠している。今度はテキサス州のエル・パソ(ElPaso)に
あるエル・パソ・コミュニティ・カレッジ(ElPasoCommunityCollege)の図書館である。ここの
図書館も大学名を冠している。最後に西海岸の短期大学の図書館を見てみる。最初は、カリフォ
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ルニア州のロサンゼルス近郊のロング・ビー チ(LongBeach)にあるロング・ビー チ・シティ・カ
レッジ(LongBeachCityConege)の図書館を見てみる。ここの図書館は、LAC&PCCという名所を
持つ２つの図書館を有している。ＬＡＣ＆PCCのLACはLiberalArtsCampusの略した名称で、ＰＣＣ
はPacificCoastCampusの略した名称である。次はオレゴン州のペンドルトン(Pendleton)にあるブ
ルー ・マウンテン・コミュニティ・カレッジ(BlueMountainCommunityCollege)の図書館を見て
みる。この図書館もやはり大学名を冠している。以上見てきたように、アメリカの短期大学でも
図書館名は、大学名を冠するか、独自の名称を冠していることがわかる。
車クラーク(Clerk)…図書館内で書籍の配架や貸し出し業務等に従事する担当者をいう。
＊メルビル・デェー イ(MelvilDewey)…アメリカの書籍の１０進分類法を考案した人。
ここで視線を東南アジアに向けてみよう。
タイ国では、図書館はどのような名称と位置づけであろうか。タイ国(KingdomofT11ailand）
のタマサー ト大学(ThammasatUniversity)の図書館は“ター ・プラ・チャン(ThaPIaChan)，，キャ
ンパスには「プリデイバンミョン図書館(PridiBanomyongLibraIy)｣、「サンヤダマサティ図書
館(SanyaDhamasaktiLibrary)」（法学部)、サンヴィアンインダラヴィジャヤ図書館(Professor
SangvianIndamvijayaLibrary)」（商業金融学部)、「ディレックジャヤナム図書館(PmfessorDireck
JayanamLibrary)」（政治学部)、「ジャー ナリズム＆マスコミ学部図書館(FacultyofJoumalism
＆MassCommunicationLibrary)｣、「プエイウンガーコーン図書館(PueyUngphakomLibraIy)」
(経済学部)、“ランシット(Rangsit)'，キャンパスには「ランシット中央図書館(RangsitCenter
Library)｣、「タマサー ト医学図書館(ThammasatMedicalLibrary)」（ノンギャオチャイセリ図書
館=NongyaoChaiseriLibrary))、「プエイウンガーコーン図書館(PueyUngphakomLibrary)｣、“ラ
ンパン(Lampang)，，キャンパスには「ブー ンチョー トウリー ソン図書館(BoonchooTreethong
Library)｣、“パッタヤ(Pattaya)',キャンパスには「タマサート大学図書館(ThammasatUniversity
Library)」がある。これらの図書館には固有の名称がついている。この他にコンケン大学(Khon
KaenUniversity)にはそれぞれ学部ごとに図書館が創設されて合計13の図書館がある。それぞれ
には、「～学部図書館」と名称されている。続いてカンボジア国(KingdomofCambodia)を見てみ
よう。
プノンペン王立大学(RoyalUniversityofPhnomPenh)にはフンセン図書館(HunSenLibrary)があ
る。次にベトナム(SocialistRepublicofVietNam)の大学を見る。ハノイにあるベトナム国家大学
ハノイ人文社会科学大学(UniversityofSocialSciencesandHumanities-VietNamNationalUniversity
Hanoi)の図書館を見る。この大学の図書館は「図書館」という“名称”を使わず、“リサーチ・
センター(ResearchCenter)，，という名称を使用している。それぞれ１４のリサーチ・センターが
ある。台湾(RepublicofChma)の大学図書館についてはどうであろうか。国立台湾大学(National
通iwanUniversity)を見ることにする。この大学の図書館は、大学名に図書館を並べただけである
が、“付属，，という概念を有していない。大学内にいくつかの図書館があり、一般図書館(General
Library)、中央図書館(MainLibrary)というように名称づけられている。韓国(RepublicofKorea）
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の大学ではどうであろうか。高麗大学(KoreaUniversity)の図書館は、大学名に続いて図書館名
(KoreaUniversityLibrary)を表記している。ソウル国立大学(SeoulNationalUniversity)も大学名の
後に図書館(SeoulNationalUniversityLibraIy)を表記している。
最後にシンガポー ル(RepublicofSingapore)の大学の図書館を見てみる。シンガポー ルの国立大
学では６つの図書館が組織されている。それぞれ中央図書館、中文図書館、ホン・スイ・セン記
念図書館、法学図書館、医学図書館、理学図書館がある。シンガポール大学の図書館は、シンガ
ポール大学と南洋大学が併合して創設された図書館であるという。したがって図書館には“付
属(附属)，，という名称がついていない。現地の人達に聞いても付属(附属）（annex,belongedto,be
attachedto)という考えは聞き及ばなかった。
付属(附属)という言葉の意味と位置づけ
日本社会は、様々な“もの”に付属(附属)という言葉を多用している。付属(附属)幼稚園、付
属(附属)小学校､付属(附属)高等学校､付属(附属)病院がある。もちろん付属(附属)図書館も…。
では本来この「付属(附属)」という言葉にはどのような意味があるのであろうか。
小学館の「日本国語大辞典第二版」には「付属(附属)」という語の定義に、最初は仏教用語と
して使われていたという説明のあとに、④『主なるもの、本体となるものにつきしたがっている
こと。また、その人や、もの｡』と定義されている。又、三省堂の類語実用辞典には、「付属(附
属)」という語の定義が、『従属、隷属(国家)、付随、随伴、附帯(事項)、附則』と定義されてい
る。さらに和英辞典では、『付属(附属)』は、「付属(附属)する＝(1)beAttached｢付属(附属)した
建物＝anannex、大学付属(附属)小学校＝anelementaryschoolattachedtoauniverSity」と訳される。
以上のように『付属(附属)』という語には中心的概念でなく従属的概念の意味でつかわれてい
る。
大学付属(附属)小学校＝anelementaryschoolattachedtoauniversityの「付属(附属)」という語
の使われ方は、大学が中心的概念で且つ主の位置づけにされて、小学校はその従属関係にある。
ゆえに「付属(附属)」という言葉からは、主体的扱われ方ではなく、従属・隷属で主体より一
段下の位置づけと思われる。『付属(附属)』という語は、我々の観念に「従属・隷属」という位
置づけを固定しているように思われる。したがって、図書館に「付属(附属)図書館」と表記され
ているということは、「図書館」は、「中心的」なものより「一段下」ということであろうか。
諸外国での図書館の位置づけ
上記の諸外国の項目で述べたように、図書館は大学ではなくてはならない存在であり、研究・
調査資料が保存されている重要な施設である。上記の諸外国では、図書館は全体の中心的な存在
に置かれていることが上記の文章からも明白であろう。図書館がなければ利用者にとって研究ど
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ころか、読書・学習さえできないこととなる。したがって、図書館には“付属(附属)”という概
念は付．'値していない。
公共図書館の名称
最後に、公共図番館はどのような存在なのかを見てみたい。アメリカの公共図帯館のユニー
クな例を述べてみる。下はカンザス州カンザス市の公共図書館(KansasPublicLibrary)の外観で
ある。この図書館は、外観を書籍の背をデザインにして図書館の存在を強調している。この結
果、利用者数が増大したという。この図書館は通称“コミュニティ・ブックシェルフ(community
Bookshelf)”と呼ばれて市民から慕われているという。
アメリカでは、公共図諜館の名称は、カンザス市立図書館以外にも、地域の名称・俗称・通称
等の名称が多い。例えば、ロサンゼルス市には73の図書館があるが、それぞれにそれぞれの名称
が付いている。アスコット図書館(AscotLibrary)、イー グル・ロック図詳館(EagleRockLibraIy)、
ジェファー ソン図諜館(Je縦rsollLibrary)等のように｡地域名や人名等を冠した図書館名称が多い。
単なる都市名を冠した日本の図書館とは大きな隔たりがあると感じられる。図書館は研究の史料
を提供し、知的向上を図ってくれる場所でもあるゆえ、“付属”的な存在ではないであろう。
最後に
日本の大学の図書館は、米国に比べてその位置づけは大学の付属(附属)機関的存在として扱わ
れていると思われる。それゆえにではないであろうが、大学図書館で勤務する人にも司詳の資格
を有しない人もいる。そういう人でもレファレンスサービスをしています。レファレンスサービ
スは図書館サービスの中でも非常に重要なサービスですから、専門性を有した図書館員が行うべ
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きです。より充実したサービスができる中で図書館の位置づけが見直されるわけです。図書館は、
大学・研究施設の中心的存在であって独自の位腫づけを表記するべきではないだろうか。論点は
異なるが、図書館が大学の中心的存在であるという一例でもって締めくくりたい。秋田県の秋田
国際教養大学の図書館は、２４時間365日開館している。まさに研究機関のためにその存在を知ら
しめている良い例である。大学図書館を改革するということは、利用者である我々の図書館に対
する根本的思考過程を転換する必要があるのかもしれない。
付記
アメリカの大学図書館及び公共図書館については2001年から毎夏に現地調査を実施し、東南ア
ジア諸国の大学図書館並びに公共図書館については、筆者は2011年春から2013年春にかけて現地
調査を実施して得た結果とインターネットのアクセスによる確認によることを述べておきたい。
又、インターネットによるアクセスに関して基本アクセス・データのみを明示してありますので
関連データにアクセスされてみることを記しておきます。
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AConsiderationaboutAcademicLibraries．
NOBUHIROIGAWA
Abstract：
Universitiesinjapanhavelibrarieswhereitisnaturalthatstudentsandteachersusethem
fbrstudyinganddoingresearch・Universitiesneedlibrariesbecausetheyareveryimportantfbr
studentsandfhculties､WhereisthelibraIyplacedinthewholeuniversity？'、Japan,university
Iibraryhasanadditionalnamecalled“Fuzoku”・Ｗｈａｔｄｏｅｓ“Fuzoku,，mean？Accordingto
NihonKokugoDaijiten(JapanNationalLanguageDictionaIy),itmeans“belongtothemain
subject”Inthiscase,the“mainsubject，'istheuniversity、Howeverdoesthelibrary“belong
tothismainsubject，，？
Mostlibrariesinfbreigncountriesareplacedinthecenterofinstitutions・Whatacademicpart
doesauniversitｙｈａｖｅｏｎｃａｍｐｕｓ？IfthereisnolibraIyintheuniversity,theuniversitycan’t
fimctionacademicallytohelpstudentsandteachersdotheirstudiesandresearch・
ＴｈｅｙｈａｖｅｔｈｅｉｒｏｗｎｎａｍｅｓｓｕｃｈａｓＬｏｃkwoodMemorialLibraIyintheStateUniversityof
NewYorkatBuffaloandRodgersLibraryoftheUniversityofAlabama・However，theydon，
thavetｈｅｎａｍｅｏｆ“Fuzoku'，（belongtothemainsubject).Thispapersurveysallacademic
libraries，“wherearetheyplacedininstitutioｎｓｏｒｄｏｔｈｅｙｈａｖｅｔｈｅｎａｍｅｏｆ､Fuzoku､ｏｒnot?，,
KeyWords:Academiclibrary,annexed,Data,Facilities
